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The article is devoted to a comprehensive study of the organizational and legal foundations of public admin-
istration mechanisms in the activities of the National Guard of Ukraine. The arsenal of features of the mech-
anisms of state administration is outlined both in the executive authorities in general and in the National 
Guard of Ukraine in particular. It is noted, that it is advisable to consider these features as forms of ensuring 
their activities. Namely: organizational and structural, regulatory and legal, theoretical and methodological, 
and the like. 
The scientific approach to the classification of factors of influence and characteristics of personnel manage-
ment (personnel of the National Guard of Ukraine) as a powerful potential of our country has been improved. 
By the nature of the managerial impact, the following factors have been identified: direct (legal regulation, 
public administration) and indirect (democratization, management optimization, etc.) factors. In terms of 
functional content - organizational and legal, motivational, innovative, social, financial. 
Attention is focused on the factors of influence and the features of personnel management (personnel of the 
National Guard of Ukraine) as a powerful potential of our country. Namely, the author's vision of the general 
principles of the National Guard of Ukraine as a subject of countering threats to the national security of 
Ukraine has been formulated by defining: “The National Guard of Ukraine, being a participant in legal rela-
tions in the field of countering threats to the national security of Ukraine, carries out activities, regulated by 
the norms of military, public and administrative law, is based and changes depending on public and adminis-
trative legal regimes; has the powers, defined by law to identify, prevent, destroy and reduce the negative 
impact of the aggressor” 
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Розвиток сектору безпеки та оборони України характеризується новим етапом реформ, які 
здійснюються з урахуванням європейських та євроатлантичних стандартів, сприяють виявленню 
існуючих проблем, дають змогу підвищити потенціал та створити ефективний, комплексний та ба-
гатофункціональний державний інструментарій для забезпечення національної безпеки країни. 
Дослідження змісту й особливостей діяльності Національної гвардії України (далі – НГУ), як 
суб‘єкта сектору безпеки та оборони України, розкриття її місця і ролі в системі правоохоронних 
органів України, визначення її адміністративно-правового статусу, організаційних, правових та 
інших аспектів діяльності, безпосередньо впливає на наукові пошуки в зазначеній сфері та дає під-
ґрунтя для широкої академічної дискусії щодо пошуків найбільш виваженого і збалансованого ба-
чення майбутнього розвитку цього військового формування, що і зумовлює актуальність дослі-
джуваних питань. 
Враховуючи значний перелік законодавчо закріплених завдань, функцій та повноважень, 
покладених на НГУ, залишається досить широке коло проблем і прогалин, що потребують 
вирішення шляхом комплексного дослідження механізмів державнго управління в діяльності НГУ 
з позицій змінених умов сучасного розвитку України. Саме тому теоретична розробка обраної те-
ми, її наукова новизна, значущість та актуальність у нових реаліях сьогодення набувають особли-
вого змісту та значення. 
 
 




2. Літературний огляд 
 
Науково-теоретичне підґрунтя роботи становлять наукові праці вчених у галузі теорії дер-
жави та права, адміністративного, конституційного, інших галузей права. Так, слушно послатися 
на висловлення В. Авер‘янова, який вважає, що механізм державного управління – це сукупність ві-
дповідних державних органів, організованих у систему для виконання цілей (завдань) державного 
управління відповідно до їх правового статусу, та масив правових норм, що регламентують органі-
заційні засади та процес реалізації вказаними органами свого функціонального призначення. Звідси 
складовими елементами зазначеного механізму є:  
1) система органів виконавчої влади;  
2) сукупність правових норм, що регламентують як організаційну структуру системи органів 
виконавчої влади, так і процеси її функціонування та розвитку [1, с. 43].  
У той ж час О. Кравченко вважає, що механізм державного управління – це сукупність 
форм, засобів, методів, правових, організаційних, адміністративних, мотиваційних та інших захо-
дів держави, спрямованих на забезпечення динамічного розвитку суспільства [2].  
На думку М. Васильєвої, механізм державного управління можна визначити як систему про-
цедур державного управління, які формують управлінське рішення чи правила його прийняття і реалі-
зації. Механізм державного управління являє собою єдину систему, яка, у свою чергу, складається з конк-
ретних управлінських механізмів [3].  
В. Бакуменко та Д. Безносенко зазначають, що механізми державного управління – це 
практичні заходи, засоби, важелі, стимули, за допомогою яких органи державної влади впливають на 
будь-які суспільні відносини з метою досягнення поставлених цілей [4, с. 12].  
На думку Л. Акімової, механізм державного управління варто розуміти як сукупність важе-
лів, засобів, стимулів, які використовує країна для досягнення певних економічних результатів 
у суспільно важливих сферах розвитку суспільства [5, с. 77]. 
Проте вказані роботи не розкривають змісту організаційно-правових засад механізмів дер-
жавного управління в діяльності Національної гвардії України, що створює нішу для подальших 
наукових досліджень. 
 
3. Мета та задачі дослідження 
 
Мета дослідження полягає у встановленні, на підставі узагальнення теоретичних положень 
юридичної науки, норм чинного законодавства України і практики його застосування, сутності та 
особливостей механізмів державного управління в діяльності НГУ, а також формулюванні пропо-
зицій та рекомендацій щодо їх подальшого вдосконалення з урахуванням вітчизняного та світово-
го досвіду.  
Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні основні завдання:  
– сформулювати авторське бачення загальних засад діяльності НГУ як суб‘єкта протидії за-
грозам національній безпеці України; 
– розкрити особливості механізмів державного управління в органах виконавчої влади у ці-
лому та НГУ зокрема, сформулювати пропозиції в частині їх покращення в означеній сфері; 
– розкрити чинники впливу та особливості управління персоналом (особовим складом НГУ) 
як могутнім потенціалом нашої країни; 
– виокремити основні напрями та форми міжнародного співробітництва в системі органів 
виконавчої влади у цілому та НГУ зокрема, як важливого чинника вдосконалення механізмів дер-
жавного управління. 
 
4. Матеріали та методи 
 
Комплексне дослідження, у вигляді літературного огляду, проведено за допомогою ресурсів 
вільного доступу (Academicjournals, Google Book Search, Google Scholar, SCISEARCH, Научная 
периодика Украины), а також повнотекстовоїї бази даних ScienceDirect.  
 
5. Результати дослідження 
 
Світ характеризується постійно зростаючими можливостями. Тому пошук оптимальних ва-
ріантів здійснення механізмів державного управління як в органах виконавчої влади у цілому, так і 
НГУ зокрема є тривалим процесом в історії людства. У даному напрямку існує багато наукових 
праць і точок зору, але не всі підходи в тематиці дослідження можуть бути застосовані. Так, зна-
ходячись на стадії постійного удосконалення та адаптації до сучасних умов політичного курсу єв-
роінтеграції процес державного управління в Україні проходить стадію трансформації. При цьому 
не змінним елементом залишається організація органів виконавчої влади, що здійснюється на за-
гальних і місцевих рівнях.  




Поділяючи думку Р. Ларіна та О. Балуєва, щодо існування єдиної системи механізмів 
управління [6], ми можемо з упевненістю стверджувати, що органи виконавчої влади поділяються 
на вищі (уряд), центральні (міністерства, інші відомства) та місцеві (утворені органи виконавчої 
влади їхні «представництва» на відповідних територіях адміністрації, управління, комітети, відді-
ли, департаменти). Характер взаємодії між ними визначає особливості форми правління.  
Крім того, як відомо з нормативно-правових актів, Національна гвардія України є представ-
ником (суб‘єктом) органів виконавчої влади. А Стратегія РНБО та Закон України «Про Націона-
льну гвардію України» вказує на те, що одним із факторів, який впливає на механізми державного 
управління є загрози національній безпеці, які поділяються на зовнішні та внутрішні.  
У свою чергу, до зовнішніх загроз відносяться: воєнно-політична нестабільність, посягання 
на державний суверенітет України та її територіальну цілісність, злочинна діяльність проти миру 
та безпеки людства (поширення міжнародного тероризму), світова економічна криза та її безпосе-
редні втрати тощо. До внутрішніх – не здатність еліти формувати та реалізовувати узгоджену 
стратегію розвитку країни, зрощення влади і бізнесу, високий рівень корупції, внутрішня політич-
на нестабільність, економічні ризики, слабкість і неефективність інститутів державної влади тощо. 
Повертаючись до механізмів державного управління та розуміння того, що Національна 
гвардія є представником (суб‘єктом) органів виконавчої влади, ми можемо визначити особливості 
даного процесу. Так, вони полягають у ступені та характері управлінського впливу, функціональ-
ному змісті механізмів державного управління [7, 8]. Специфіку управління персоналом (особовим 
складом НГУ) визначає підпорядкованість.  
Поняття «підпорядкованість» характеризує, як правило, найвищу організаційну залежність 
органу нижчого рівня від органу вищого рівня. Може мати різні ступені повноти (повну, частко-
ву). Повна підпорядкованість (підлеглість) передбачає наявність у вищого органу всіх або перева-
жної більшості важелів керуючого впливу, включаючи вирішення щодо підлеглого органу: уста-
новчих питань, визначення правового статусу, кадрових питань, здійснення контролюючих функ-
цій, отримання звітності тощо, застосування заходів відповідальності. Часткова – коли в організа-
ційних відносинах наявні лише деякі із зазначених важелів. 
При цьому чинниками впливу на управління персоналом (особовим складом НГУ) висту-
пають: мотивація, авторитет (як керівника, так і підлеглого), організація робочого місця. 
Також слід наголосити на тому, що досить вагомий вплив на можливості та спроможність 
ефективного функціонування механізмів державного управління в органах виконавчої влади у ці-
лому та НГУ зокрема здійснює міжнародна співпраця (регулярна цілеспрямована й координована 
спільна діяльність учасників міжнародних публічних відносин, що здійснюється на основі загаль-
новизнаних принципів і норм міжнародного права та спрямована на узгодження їх інтересів для 
досягнення спільних цілей).  
Формами міжнародної співпраці є: співробітництво в межах міжнародних організацій, співро-
бітництво шляхом міжнародних угод, співробітництво шляхом міждержавних угод або союзів дер-
жав (ЄС), співробітництво в межах міжнародних конференцій. Напрямами – прийняття і реалізація 
договорів, що становлять міжнародну небезпеку, надання правової допомоги, розробка міжнародних 
норм і стандартів, що забезпечують захист прав людини у сфері охорони правопорядку, регламенту-
вання питань національної і міжнародної юрисдикції, міжнародна взаємодія [9, 10]. 
Таким чином, нагальна потреба для юридичної науки – дати відповідь на питання, які вини-
кають в процесах державного управління щодо діяльності НГУ, оскільки наука і понині не дала 
однозначної відповіді. 
В перспективах дослідження даної проблеми пропонуємо розглянути рівень юридичної від-




1. Сформульовано авторське бачення загальної діяльності НГУ як суб‘єкта протидії загро-
зам національній безпеці України визначенням: «Національна гвардія України, будучи учасником 
правовідносин у сфері протидії загрозам національній безпеці України, здійснює діяльність врегу-
льовану нормами військового, публічного та адміністративного права, що ґрунтується і змінюється у 
залежності від публічних та адміністративно-правових режимів, має визначені законом повноважен-
ня щодо виявлення, відвернення, знищення та зменшення негативного впливу збоку агресора». 
2. Особливості механізмів державного управління в органах виконавчої влади у цілому та 
НГУ зокрема доцільно розглядати як форми забезпечення їх діяльності. А саме: організаційно-
структурна, нормативно-правова, теоретично-методологічна, матеріально-технічного забезпе-
чення тощо. 
У залежності від ступеня управлінського впливу на органи виконавчої влади у цілому та 
НГУ зокрема механізми державного управління можна поділити на: зовнішні, внутрішні, комплекс-
ні. До зовнішніх слід віднести: правове регулювання, публічне адміністрування. До внутрішніх – мо-
тиваційний, організаційний. До комплексних – демократизація, оптимізація управління, іннова-




ційний, соціальний, фінансовий механізми. За функціональним змістом – організаційно-правовий, 
мотиваційний, інноваційний, соціальний, фінансовий. 
3. Чинниками впливу на управління персоналом (особовим складом НГУ) виступають: мо-
тивація, авторитет (як керівника, так і підлеглого), організація робочого місця. 
4. Основними напрямами міжнародного співробітництва в системі органів виконавчої влади 
у цілому та НГУ зокрема, як важливого чинника вдосконалення механізмів державного управлін-
ня, є: прийняття і реалізація договорів, надання правової допомоги, розробка міжнародних норм і 
стандартів, регламентування питань національної і міжнародної юрисдикції, міжнародна взаємо-
дія. Формами – співробітництво в різних її межах міжнародного рівня. 
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